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Behind the title there is a selection of essays developed out of the pa-
pers given at three international conferences that took place in 2014 
and 2015, within the framework of the research project Parisian Art 
Scene and Croatian Modern Art, conducted at the Institute of Art His-
tory in Zagreb between 2013 and 2015. They are supplemented by the 
studies of authors who were invited to contribute to this publication the 
results of their respective long-term research on the art and architec-
ture of the Central-East Europe. The investigations at the project were 
focused on the contextual approach to Croatian modern art and its en-
counters with the French artistic culture from 1918 to mid-1970s. The 
observed relation of Croatian artists and architects towards develop-
ments at the Parisian art scene and in French artistic culture was ap-
proached from the perspective of social mobility, cultural exchange and 
in particular - from the perspective of the processes of cultural transi-
tion, that were in the focus of this project. [From the book’s preface]
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Knjiga „Francuska umjetnièka kultura i moder-
na umjetnost srednjoistoène Europe” tumaèi 
odnos izmeðu francuske umjetnièke kulture i 
srednjoistoènoeuropskih lokalnih likovnih fe-
nomena. Pariz kao metropola moderniteta i 
dominantni francuski uzori tijekom veæega 
dijela 20. stoljeæa utjecali su na proces trans-
formacije u naèinu mišljenja i prakticiranja 
moderne umjetnosti. U knjizi su opisane 
društveno-kulturne okolnosti koje su utjecale 
na prihvaæanje francuske moderne umjetno-
sti i posljedice njezina utjecaja na nacionalne 
umjetnièke scene, koje Hrvatska dijeli s osta-
lim zemljama srednje i jugoistoène Europe.
Knjiga je zamišljena kao zbornik radova ne-
koliko autora (Mária Árvai & Daniel Véri, Ta-
mara Bjažiæ Klarin, Ljiljana Blagojeviæ, Ana 
Bogdanoviæ, Sonja Briski Uzelac, Helēna De-
makova, Éva Forgács, Jasna Galjer, Irena Ko-
ssowska, Vesna L. Kruljac, Lovorka Magaš 
Bilandžiæ, Ana Peraica, Petar Prelog, Ljubinka 
Stoilova, Stela Tasheva, Asta Vreèko, Simone 
Wille, Korinna Zinovia Weber) na engleskom 
jeziku. Tekstovi su rezultat trogodišnjeg pro-
jekta „Pariška likovna scena i hrvatska mo-
derna umjetnost” provedenog na Institutu za 
povijest umjetnosti u Zagrebu od 2013. do 
2015. godine u suradnji s Filozofskim fakulte-
tom u Zagrebu i uz podršku Ministarstva kul-
ture Republike Hrvatske.
Za ovu su publikaciju urednice odabrale 18 
radova od 19 autora: šest iz Hrvatske, tri iz 
Srbije, dva iz Bugarske te po jedan iz SAD-a, 
Slovenije, Poljske, Latvije, Austrije, Maðar-
ske i Švicarske. Knjiga obuhvaæa razdoblje od 
poèetka 1920-ih do sredine 1970-ih godina, a 
podijeljena je u dvije cjeline: prvi dio o relaci-
jama meðuratnoga razdoblja, a drugi o relaci-
jama nakon Drugoga svjetskog rata. Oblikov-
ni obrasci nastali preobrazbom stilskih i for-
malnih rješenja preuzetih s francuske likovne 
scene u meðuratnom razdoblju funkcioniraju 
kao važna poveznica meðu lokalnim umjet-
nièkim scenama, za razliku od razdoblja na-
kon Drugoga svjetskog rata koje je obilje ženo 
složenijim politièkim okolnostima.
U širem smislu likovnim umjetnostima pripa-
da graditeljstvo pa za arhitektonski krug èita-
telja treba izdvojiti sljedeæih šest èlanaka o 
arhitekturi: Tamara Bjažiæ Klarin „Le Corbu-
sier s’il vous plait? - Oui, mais... - Inter-war 
Architecture Between Zagreb and Paris” („Le 
Corbusier s’il vous plait? - Oui, mais... - Me-
ðuratna arhitektura izmeðu Zagreba i Pari-
za”), Ljiljana Blagojeviæ „French Architectural 
Departures and Its Returns: Belgrade Chic, 
Balkan Mission, Montenegro Praxis” („Od-
maci i vraæanja francuskoj arhitekturi: Bel-
grade Chic, Balkan Mission, Montenegro 
Praxis”), Ljubinka Stoilova „Influence of the 
French Artistic Culture on Bulgarian Archi-
tects and Urban Planners from the Inter-war 
Period” („Utjecaj francuske umjetnièke kul-
ture na bugarske arhitekte i urbaniste u raz-
doblju izmeðu dva rata”), Jasna Galjer „Inter-
national Exhibitions and Medialization of 
Hybrid Modernism. Examples of French In-
fluence on the Architecture of Central and 
Southeast Europe in the 1920s and 1930s” 
(„Meðunarodne izložbe i medijalizacija hibrid-
nog modernizma. Primjeri francuskog utje-
caja na arhitekturu srednje i jugoistoène Eu-
rope dvadesetih i tridesetih godina 20. sto-
ljeæa”), Stela Tasheva „Le Corbusier and 
Post-war Architectural Graphics in Bulgaria” 
(„Le Corbusier i poslijeratna arhitektonska 
grafika u Bugarskoj”) i Korinna Zinovia Weber 
„Georges Candilis - Architect, Urban Planner 
and Author with Socialist Ideas in a Capitalist 
World” („Georges Candilis - arhitekt, urba-
nist i autor sa socijalistièkim idejama u kapi-
talistièkom svijetu”).
Tamara Bjažiæ Klarin opisuje veze i naèin pri-
hvaæanja francuskoga arhitektonskog i urba-
nistièkog diskursa u korpus hrvatske meðu-
ratne arhitekture. U svezi s beogradskom 
meðuratnom arhitektonskom scenom Ljilja-
na Blagojeviæ opisuje moderni arhitektonski 
diskurs beogradskih arhitekata pod utjeca-
jem francuskih arhitektonskih kretanja. Auto-
rice iz Bugarske opisuju utjecaje Le Corbusie-
ra na bugarsku arhitekturu. Ljubinka Stoilova 
u svome radu daje pregled razvoja meðurat-
nog urbanizma i arhitekture, koji je bio pod 
utjecajem francuskih arhitekata, a Stela Tas-
heva istražuje osnovne trendove u prezenta-
ciji i interpretaciji Le Corbusierovih teorija i 
projekata nakon Drugoga svjetskog rata unu-
tar bugarskoga javnoga arhitektonskog pro-
stora. Jasna Galjer opisuje ulogu izložbe odr-
žane pod nazivom Exposition Internationale 
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes 
(Izložba dekorativnih umjetnosti) u Parizu 
1925. godine. Korinna Zinovia Weber u svo-
me radu detaljno opisuje životni put, djelo i 
djelovanje arhitekta Georgesa Candilisa.
